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Maestría En 
Gerencia Pública
Competencias
 Describe los distintos tipos de fenómenos, peligros o amenazas que se
manifiestan en el mundo, en la región y en el país; así como identifica los
fenómenos, causas e impactos en el territorio nacional.
 Conoce, analiza y compara las diferentes realidades alrededor del mundo
respecto a la gestión de riesgo de desastres y desastres propiamente dichos.
 Determina las lecciones aprendidas, pudiendo tomar decisiones más adecuadas
y eficientes mediante la visualización de los escenarios de riesgo retrospectivo y
prospectivo.
 Conoce, discute y fundamenta el tema del cambio climático, su relación con los
desastres de diversos tipos y con el tema del desarrollo sostenible, pudiendo
identificar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático acorde con
las corrientes mundiales y compromisos asumidos por el país.
Contenidos
Unidad I
Fenomenología del 
territorio peruano: 
Riesgos y desastres 
en el país
Unidad II
Panorama de riesgos 
y desastres en el 
mundo, en la región 
y en el país
Unidad III
Cambio climático, 
Riesgos y Desastres 
y Desarrollo 
Sostenible
Recursos Educativos Virtuales
 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual
Recomendaciones
 Desarrolla la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una 
de las actividades programadas.
 Envía oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedica tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participa activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
Bienvenidos
Fenomenología del Territorio 
Peruano Y Cambio Climático
